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pendently of literary influence. For example, it is told in Giraldus
Cambrensis of two little men who invited a boy to their beautiful
underground country where he was royally entertained at many
different times, but when the boy, yieldingto his mother's entreaties,
took home a goldenbail, he was spat upon by two of thé dwarfs and
could never after find his way to their enchanted land. And it was
said of them, Therewere no oaths among them, for they detested
nothing so much as lies."The ballad must antedate the writing of the ancient folioMS.
which Furnival places at 1650. Whether the elements in the ballad
which I have indicated as being derived from .H'M<?~ o/ Bordeaux
could have been assimilated during the years between the publica-
tion of Lord Berner's translation in 1534 and the writing of this
MS. in 1650 1 leave to wiser heads thanmine. But that the Oberon
spirit, as one feels it in the epic, is also present in the ballad, I think
no one can deny; and if the inspiration of the "little one" really
came from Huon of Bordeaux, it must, I think, considering what
we know of Ballad production, represent the earliest influence,
which we know, of this epic in England.
MURIEL KiNNEY
COLUMBIA UNIVERSITY
TWO LATELY-DISCOVERED LETTERS OF FOSCOLO
T N a recent number of the FaM/M/~ della Domenica (March 27,i 1910), Professor Eugenia Levi, of the R. Istituto superiore di
Afo~M~'<?, Florence, deals with two letters of Foscolo that came
to light not long ago in London. Having traced them to Boston,
and obtained copies from the dealer by whom they had been ac-
quired, Professor Levi, in the above-mentionedpaper, after sum-
marizing the shorter, less important letter, which is in English, pub-
lishes, with biographical and literary notes, the longer and highly
interesting one (addressed to LordHolland), according to her copy.The latter, as results from comparingthe publishedversion with
the original letter, is in many places incorrect the punctuation being
frequently altered, and words interpolated, omitted, changed and
disfigured. Although in some instances the sense of the garbled
passages has not been seriously affected, there are two or threeplaces that in the Fo~M~a version have become unintelligible.
The most serious blunder is in the date. Through gross mis-reading of thé original, "venerdi sera, 20" has become venerdi,Genn. 20," whereby Professor Levi has unfortunately been be-
trayed into a false deduction regarding the date of Foscolo's letter
to the Director-General of the police of thé canton of Zurich.
This letter, an undated fragment, but interesting from the auto-biographical material it furnishes, is inserted in the fifth volume~of the Le Monnier edition of Foscolo's works. The editor, Orlan-
dini, in a note, conjectures the end of 1816 as the period of its com-position, probably on the basis of the phrase: "Dopo tre mesi ch'io
mi sto in Inghilterra (p. 264).. In spite of this passage,ProfessorLevi, relying on the erroneous copy furnished her-though the un-Italian-looking "Genn. 29 might have aroused suspicion-argues
that Orlandini's sulla fine del 1816 should be modified in a futureedition.
However, with the correct reading: venerdi sera, 20 before
one, it takes but a short calculation to show that January, 181~ is
out of the question, since the twenty-ninth of that month fell on aWednesday, and to determine November 20, 1816, as the date ofthe letter to Lord Holland; which is further corroborated by com-paring this letter with the one to Binda of November 21 of thé
same year.sThe suggestion of a later date for Foscolo's letter to the Swissmagistrate is thus irrelevant; indeed, it seems likely that thé exiled
poet added but little to his apologia after Nov. 20, when he wrote
to his English friend that he was a mezzo il lavoro for a com-parison shows the recurrence of certain expressions from well-ad-
vanced portions of the apologia, in the letter to Hollande
The dopo tre mesi alluded to, which would mean about themiddle of December, need not be taken as a literal indication of the
*Pp. 261-2~0. `
"Foscolo landed in England September is, 1816.Ora a me resta solamente da desiderareche Mylordtomi a piena salute,
e ch'io possa riveder lui e MHady, e presentar loro i miei ossequj, e i mieiringraziamenti a Hollandhouse." B~~fo~tO~ vol. ti, p. 288.E. g., "il genere umano europeo," p. 267, ad fin.
time at which the particularpassage in which it occurs was written,but may represent the period when Foscolo expected to have theletter completed.
In the following reprint the erroneous readings of the ~CM/M~sversion are given in notes and the unpublishedletter in English is
printed with ail the orthographical peculiarities of the original.
GEORGE B. WESTON
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UGO FOSCOLO TO LORD HOLLANDMyLord-
Stammattina Binda nostro è venuto a darmi notizie del ritorno edel miglioramentodi Lei; io ne viveva un po' inquieto: so per provaquanto pesi lo stato nojoso della infermità che promettendo lentis-sima guarigione,minaccia nuovepercosse. Or iovorrei poter venire
a Holland-house dove sono certo di trovare i conforti che ho nellamia casetta, e tutti quei che pur troppo non ho e1 non temo che lamagra e trista Don-Chisciottescafigura d'un infermo che non ridepiù; parla poco; tosse sempre; non trova sonno di notte, e lo cercadi giorno-non temo che possa rincrescere ad ospiti generosi. Maappunto perchè gli ospiti son generosi, io devo scansare d'affliggerli
e di impacciarli-spesso, la mi creda, Mylord, io riesco di nojaanche a me or le febbrette verso sera-or le traffitture ch'io speravapassate-e le scrupolose cautele-e le cure d'ora in ora-e i bagni-e il non vedermi mai guarito davvero-e a chi viene vado purdicendo ch'io sto bene, affinchè non mi domandino piu corne sto;perchè anche quel discorrere sempre della mia salute è una granpenitenza per me. Ora2 Signore ed amico mio
Si me vivere ~M rectèque videre ~Û~M~~
<3M(MM WÎ/M Ja~ aegro, dabis aegrotare timenti
~MM?K––
Onde aspetterô ancora sino a Domenica della settimana ventura;
e in questi3 dieci giorni mi rifarô alquanto in forze da potermimostrare piu convalescente che infermo. E spero di certo chel'aria migliore, a la minor solitudine (la quale specialmente la
sera è solitudine di romiti,- perchè il mio Frate Laico ha diritto enecessità di non intristirsi meco dalla mattina alla mezzanotte) mirenderanno la vita;–ma sopratutto la compagniae la di lei conver-
*e dove non.'Ma.
a questi giorni.
sazione mi svieranno dalla malinconia che dopo d'essere stata l'ef-
fetto è divenuta la causa del mâle. Intanto m'ingegno di cacciarlada me; e scrivo certa lettera a un~ Magistrato svizzero il quale dopod'avermi usato mille sevizie villane a Zurigo, inquieta gli amici miei
per trovare delle Filippiche immaginarie che presume ch'io abbiastampato contro la casa d'Austria. Quel brutale e grosso svizzeroha tanto in mano da sapere che la cosa è una chimera ma finge dicrederla corne la gli è raccontata da' Ministre austriaci i quali vog-liono forse6 con queste invenzioni politiche di loro conio far risaperein Inghilterrache io sono il Bue del Deuteronomio,co~~MO~îJ corno,
e che merito una mazzata da chiunquemi incontra. Comunque sia,certo è che quello svizzero ha fatto sul principio di novembre delleperquisizioni e degli scandali ed è pur certo che la requisizionegli
venne dall' Ambasciadore di quella Maestà cesarea che non puôstar senza moglie, e che ora forse spera di ammazzar~ presto anchequesta Bavarese per provarne un altra and so on. Pur avrei taciu-to anche questa volta se W. Rosé non mi avesse detto che non soquali signori inglesi, a due, a tre, a quattro vanno spargendo ch'io






"Certo ad ogni modo ho.
imputabili alla animosità.
Londra Venerdi sera,~ 2g–




Be so good as to deliver to the Bearer three copies of my Essais
OM Petrarch, and let them be put on my account, as they are not for
my own use, but are to be sent in Italy. It is necessary that theyshould be delivered on tomorrow before evening, that they may begiven to the gentleman which is going to the Continent-I shall bein town in a few days,–meanwhile i sent you in a parcel my cor-rections of the three last sheets of the new Edition of ForsythTravels-beso good as to send them to the printer, who is unknownto me. My love to Mr. Murray-
To Mr. Jack
*With the corrected proof of the above, Mr. Weston sends the following
additional unpublishedFoscolo item, recently acquired by him:
Mardi 1820 [in another hand]
154 New Bond St.Je vous remercie boucoup boucoup. Si vous aurez le bonté de corriger les
preuves de l'impression, je vous les ferai arriver. En attendant je vous priede vouloir bien me traduire le morceau ci-joint, et de me l'expédier par lapetite poste sans donner trop de trouble à vos gens. Adieu.
UGO FOSCOLO TO MR. GLYNNWALTON–Wednesday–
Your sincerely obliged
UGO FOSCOLO
Deliver it as soon
as you receive thisnoteFor Mr. Glynn-
or any of Mr.Murray's Clerks~o-MM~ Street
from Mr. Foscolo–~
Tout à vous H. Foscolo.
